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Abstract：
There have been so many conceptualizations of tourist today that no uniﬁed theoretical deﬁnition is found. This paper 
surveys such characteristic conceptualizations that are represented by the concept of post-tourist, arguing the post-
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